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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100 
VIERNES, 8 DE MARZO DE 1968 
NUM. 57 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual, 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
nnocivyEUPiioviiflMLEOii 
CIRCULAR, sobre la Ordenanza Ge-
neral de Promoción Turística n ° 14. 
Publicada la Ordenanza General de 
Promoción Turística para esta pro-
vincia en el suplemento al BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia número 268, 
de fecha 26 de noviembre de 1964, 
cuyo cumplimiento fue recordado en 
circular de este Gobierno Civi l nú-
mero 68, de fecha 31 de diciembre de 
1966, es oportuno interesar nueva-
mente a los señores Alcaldes. Corpo-
raciones Locales, Delegaciones y Ser-
vicios de la Administración del Esta-
do en esta provincia, el cumplimien-
to, de la mencionada Ordenanza que 
se refería, muy concretamente, a los 
siguientes puntos: 
1. —Embellecimiento de pueblos y 
rutas turísticas. 
2. —Aspecto monumental y artísti-
co, cultural y deportivo. 
3. Acondicionamiento .de lugares 
de recreo y descanso, hostelería y 
campamentos. 
4. Moralidad y mendicidad. 
5. —Política turística. 
Si bien es cierto que se ha logra-
do mucho durante este período de 
tiempo, se hace necesario insistir 
para que, de manera constante, los 
señores Alcaldes y Corporaciones Lo-
cales, como igualmente las Delega-
ciones y Servicios de la Administra-
ción del Estado, completen o lleven 
a cabo la labor que en la citada Or-
denanza General de Promoción Tu-
rística se les encomendaba, al objeto 
de lograr el mayor aprovechamiento 
de los recursos turísticos, impulsan-
do cuantas iniciativas sean conve-
nientes y resaltar, al mismo tiempo, 
la obligación concreta que las Cor-
poraciones Locales tienen sobre de-
fensa y protección del paisaje, mo-
numentos y museos, zonas de recreo, 
etc.; obligación que de otra parte 
establece la Ley sobre el Reglamen-
to del Suelo y Ordenación Urbana 
de 12 de mayo de 1956, en lo que se 
refiere a ordenación de ciudades, vías 
de comunicación, conservación de 
medios rurales, todo ello a efectos 
de una mayor expansión turística. 
El más perfecto estado de conser-
vación y presentación de las infra-
estructuras turísticas contribuye po-
derosamente a que ejerza la atrac-
ción de visitantes a las dferentes re-
giones, provincias y comarcas de la 
nación. No es suficiente disponer de 
una industria hostelera, joven, bella 
y pujante, como la que disponemos 
actualmente a lo largo y ancho de 
nuestra geografía, que ya nos dan 
gran fama tanto en el interior como 
en el exterior de España. 
Se hace necesario en forma con-
creta y efectiva una mejora constan-
te en el aspecto exterior de nuestros 
pueblos, no sólo por propia estima-
ción y por el bien de sus habitantes, 
sino de los forasteros y extranjeros 
que visitan nuestra provincia, y por 
cuya razón al lado de los fines de 
superación social y mejora de orden 
económico, se debe procurar el em-
bellecimiento y cuidado, no solamen-
te de los pueblos y de nuestros lu-
gares en general, sino, incluso, de 
esos pequeños detalles que tanto pue-
den beneficiar al conjunto de la pre-
sentación de nuestras ciudades y 
puebles. 
Es propicia, pues, la época para 
recordar a las Corporaciones Loca-
les y demás Organismos dependien-
tes del Estado en nuestra provincia, 
vayan adoptando todas las medidas 
necesarias a través del cumplimien-
to de las Ordenanzas y bandos que 
tengan en vigor (y de no tenerlo de-
ben de proceder inmediatamente a 
su aprobación y publicación), al ob-
jeto de que durante estos primeros 
meses se preste una especial aten-
ción a todo lo que esté relacionado 
con las condiciones higiénico-sanita-
rias que, con carácter de mínimas, 
deben reunir las ciudades, villas y 
pueblos, como .asimismo vigilar las 
instalaciones y servicios de hoteles, 
cafés, bares, restaurantes, estaciones 
de servicio, refugios y albergues de 
montaña y demás locales públicos, sin 
olvidar, claro está, algo tan funda-
mental como el ornato general de los 
pueblos, evitando por todos los me-
dios anteriormente expuestos la pre-
sencia en sus calles y aceras de es-
combros, maderas, cajas, jaulas de 
botellas y todos aquellos utensilios 
que provoquen no solamente una in-
comodidad para los vecinos sino tam-
bién un desagradable ambiente en el 
conjunto del ornato público. 
Lo que también merece atención y 
vigilancia es el evitar la existencia 
de charcas, la iniciación de plagas de 
insectos; el • abandono de estado de 
conservación de monumentos histó-
rico-artísticos y vestigios arqueológi-
cos; los ruidos y malos olores; la 
aparición de cuevas y grutas sin va-
lor de ninguna clase; el mal estado 
de las travesías de pueblos, merecien-
do especial mención los alrededores 
de las estaciones de servicio de la 
CAMPSA, debiendo cuidarse las se-
ñalizaciones de carreteras, rutas y 
accesos a lugares turísticos. 
Cuanto se haga en todo este orden 
de cosas es de una gran importancia y 
por. ello reitero todo lo ordenado en 
la ya mencionada Ordenanza Gene-
ral de Promoción Turística de fecha 
26 de noviembre de 1964 y Circular 
de 31 de diciembre de 1966, enco-
mendando a los señores Alcaldes una 
especialísima atención a cuanto que-
da ordenado, debiendo adoptar aque-
llas medidas que sean obligadas para 
la efectividad de lo deseado que, en 
definitiva, redundará, de m a n e r a 
clara, en beneficio de los pueblos, 
de sus habitantes y de aquellos es-
pañoles o extranjeros que nos visi-
ten. 
Los señores Alcaldes impondrán las 
sanciones que la Ley de Régimen Lo-
cal les autoriza, a todos aquellos que 
no den cumplimiento a la tan men-
cionada Orden General de Promo-
ción Turística y de Ordenanzas y 
Bandos de sus respectivos Ayunta-
mientos, y si fuese necesario por su 
reiterada desobediencia, pueden dar 
cuenta a este Gobierno Civil . Cola-
borarán al cumplimiento de cuanto 
se dispone en esta Circular las fuer-
zas y agentes dependientes de mi 
Autoridad.. 
León, 5 de marzo de 1968. 
El Gobernador Civil, 
1368 Luis Ameijide Aguiar 
MIN ISTERIO DE LA G O B E R N A C I O N 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL 
Excmo. Sr.: 
La Norma 7.a de las Instrucciones complementarias 
para la formación de los presupuestos de las Corpora-
cones locales para 1968, que regula la creación de un 
crédito transitorio en el estado de gastos para las aten-
ciones que en ella se expresan, requiere las oportunas 
aclaraciones. 
En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo 
con la autorización contenida en el número 4 de la 
Orden de 11 de diciembre último, ha acordado dictar 
las normas siguientes: 
1. a Trámite de las solicitudes de autorización. 
1. Las solicitudes de autorización para invertir los 
créditos incluidos en la úl t ima partida del con-
cepto de "Indeterminados" del^ Capítulo V I í de 
los Presupuestos de gastos de las Corporacio-
nes locales para 1968, se elevarán por los Pre-
sidentes respectivos junto con un duplicado de 
toda la documentación que se indica en la 
Norma 2.a a la Dirección General de Adminis-
tración Local a t ravés del Servicio Provincial 
de Inspección y Asesoramiento, o de la Sección 
Provincal de Administración Local en su caso. 
Se exceptúan los Ayuntamientos de Madrid y 
Barcelona y las Diputaciones de ambas provin-
cias, que lo harán directamente al indicado 
Centro directivo. 
2. E l Servicio o la Sección remit i rán el ejemplar 
original a la Dirección General en el plazo de 
tres días, acompañado de su informe, que ver-
sará sobre los siguientes extremos: 
a) Concordancia entre los documentos que se 
remiten y los antecedentes obrantes en el 
Servicio o Sección. 
b) Cualquier otro extremo sobre los que con-
sidere oportuno consignar su parecer. 
3. En cualquier supuesto, el Servicio o Sección 
podrá reclamar de la Corporación los datos y 
documentos que estime necesarios para emitir 
su informe, de acuerdo con el número 2 de la 
Norma 7.a de las Instrucciones de 11 de diciem-
bre último. 
2. a Determinación del crédito disponible. 
1. A l escrito solicitando la autorización se acom-
pañará la documentación siguiente: 
a) Copia certificada del acuerdo del Delegado 
de Hacienda aprobatorio del Presupuesto 
ordinario de 1968, ó de la resolución de la 
Corporación, en su caso, prorrogando el 
de 1967. 
b) Certificación, si se hubiera aprobado nue-
vo Presupuesto para 1968, de la cantidad 
preventivamente consignada en la úl t ima 
partida del Concepto de "Indeterminados" 
del Capítulo V I I del estado de gastos. 
c) Copia certificada del acuerdo aprobatorio 
de la liquidación del Presupuesto ordinario 
de 1967, 
d) Dictamen de la Intervención de Fondos re-
ferida a la cuantía del superávit, si lo hu-
biere, que resulte de la liquidación, especi-
ficando la parte que constituya existencia en 
Caja y la integrada por derechos liquidados 
pendientes de cobro y expresando en cuan-
to a estos últimos la parte que estime fun-
dadamente podrá hacerse efectiva dentro del 
ejercicio de 1968 y aquella otra que presu-
miblemente no haya de serlo en el mismo. 
e) Certificación de la Intervención, en el caso 
de presupuestos prorrogados, de los incre-
mentos de ingresos previsibles para el ejer-
cicio de 1968, ajustados a las normas de la 
Instrucción de 11 de diciembre último y al 
apartado c) del artículo 677 de la Ley de 
Régimen Local. Los incrementos se enuncia-
rán por el siguiente orden: 
1. ° Mayor importe de la participación en 
la imposición indirecta del Estado. 
2. ° Mayor importe de las participaciones y 
recargos en la Contribución Territorial 
Urbana y en la cuota de Licencia Fiscal 
del Impuesto Industrial, siempre que di-
cho mayor importe no resulte absorbido 
por la baja en la asignación adicional 
transitoria, conforme al artículo 7.0-l de 
la Ley 48/1966 de 23 de julio. 
3. ° Mayor importe de la participación mu-
nicipal en el Arbi t r io provincial sobre 
el tráfico de las empresas. 
4. ° Mayor importe del Arbi t r io provincial 
sobre el tráfico de las empresas (sólo 
para las Diputaciones). 
5. ° Otros ingresos que hubieran sdebido fi-
gurar por primera vez en el ejercicio 
de 1968 ó que, figurando ya en ejercicios 
anteriores, h a y a n de experimentar 
aumento superior al 10 por 100. Para 
los ingresos de este número deberán es-
pecificarse las razones de su inclusión, 
con los justificantes que resulten nece-
sarios. 
f) Resumen certificado de las cantidades dis-
ponibles, de acuerdó con los apartados an-
teriores, y cuya suma ha de constituir el 
crédito de la últ ima partida del concepto de 
"Indeterminados", una vez incorporado el su-
perávit del ejercicio anterior y deducida de 
éste la parte que no sea presumible tenga 
efectividad dentro del ejercicio de 1968. 
g) Expediente de distribución del crédito an-
terior, compuesto de los documentos que se 
indican en el número siguiente. 
2. Las certificaciones de los apartados b), e) y f) 
podrán refundirse en una sola, pero siguiendo 
el orden indicado anteriormente. 
Propuesta de distribución del crédito. 
1. El expediente para la distribución del crédito 
disponible, conforme al apartado 1-f) de la Nor-
ma anterior, estará formado por los documentos 
siguientes: 
1. ° Moción del Presidente de la Corporación 
proponiendo la distribución. Si la liquidación 
del presupuesto de 1967 arrojase déficit ne 
deducirá ante todo el importe de éste en la 
parte que no haya podido ser absorbida por 
la suspensión de gastos voluntarios confor-
me al artículo 689 de la Ley de Régimen 
Local. La distribución, hecha aquella deduc-
ción en los casos que proceda, se dividirá 
en dos partes: 
a) Gastos de personal, comprendiendo: 
—importe de los quinquenios cuyo ven-
cimiento tenga lugar en 1968, si para 
su pago no hubiera crédito suficiente 
en el Capítulo I . 
—cantidad que haya de destinarse al 
pago de horas extraordinarias al per-
sonal de plantilla de la Corporación. 
b) Otros gastos que no se^n de personal. 
Para esta clase de gastos será preciso 
que se una certificación del Interventor 
justificativa de haberse observado para 
su fijación, y contracción en su caso, 
las normas legales y reglamentarias apli-
cables según su naturaleza. 
2. ° Certificación del acta de la sesión en que 
se hubiere aprobado el proyecto de distri-
bución. En dicha acta deberá figurar incor-
porado el dictamen que emitirá el Interven-
tor y en el que relacione, cifradas en su 
cuantía, las obligaciones exigibles a la En-
tidad local, a v i r tud de precepto legal o de 
cualquier otro tí tulo legítimo y especial-
mente los gastos obligatorios a que se refie-
re el artículo 706 de la Ley de Régimen 
Local, y para las que no exista crédito bas-
tante en el presupuesto vigente. 
3. ° Relación nominal del personal a que afecte 
la propuesta de asignación de horas extra-
ordinarias, con indicación de la cuantía in-
dividual de los sueldos consolidados y de 
las remuneraciones de toda clase que per-
ciban por cualesquiera otros conceptos anual-
mente, excluida la ayuda familiar. 
2. Figurará asimismo en dicha relación la canti-
dad anual que se pretenda asignar a cada fun-
cionario como pago de horas extraordinarias y 
porcentaje que las mismas representati, respec-
tivamente, en relación con el sueldo consolida-
do y con el monto de éste y las demás remu-
neraciones por otros conceptos. 
3. En las Corporaciones cuyo número de funcio-
narios así lo aconseje, a juicio de la Dirección 
General, podrá sustituirse la relación nominal 
por relaciones cifradas para cada uno de los 
grupos de personal cuyo número lo requiera y 
que tengan señalada la misma retribución man-
teniéndose para las demás plazas la exigencia 
de indicar los nombres. 
4. a Resolución. 
í. La resolución de la Dirección General de Ad-
ministración Local se comunicará a la Corpora-
ción interesada, dándose traslado al Jefe del 
Servicio o Sección de la provincia. 
2. Cuando se trate de Ayuntamientos con pobla-
ción inferior a 8.000 habitantes, la resolución 
quedará delegada en los Jefes de los Servicios 
o Secciones, siempre que se den las siguientes 
circunstancias: 
a) Que no existan gastos obligatorios carentes 
de consignación. 
b) Que las cantidades a satisfacer como retr i-
bución de horas extraordinarias, junto con 
las gratificaciones que puedan tener asigna-
das los funcionarios que hubieren de per-
cibir aquéllas al amparo del artículo 2.0-3 
de la Ley 108/63 no excedan del 60 por 100 
del sueldo consolidado. 
c) Que las cantidades que puedan destinarse a 
gastos diferentes de los de personal no re-
basen del 10 por 100 del total del último pre-
supuesto preventivo aprobado. 
3. Cuando no se den las circunstancias del núme-
ro anterior, y en especial se rebase el límite 
del 60 por 100 indicado, se elevará el expedien-
te a la Dirección General para la decisión que 
proceda. También se reservarán a la Dirección 
General las propuestas que afecten a personal 
que no realice la jornada de trabajo prevista 
en el artículo 76 del Reglamento de Funciona-
rios Locales. 
4. De las resoluciones que adopten los Jefes de 
los Servicios o Secciones Provinciales, de acuer-
do con los párrafos anteriores, se elevará copia 
autorizada, junto con el duplicado de la docu-
mentación presentada por la Corporación, a la 
Dirección General de Administración Local, den-
tro de los dos días siguientes al acuerdo. 
5. a Ejecución. 
1. Los acuerdos de la Dirección General o de las 
Jefaturas de los Servicios o Secciones Provin-
ciales, en lo que se refieran a gastos de perso-
nal, se pondrán en ejecución en las condiciones 
que se señalen en el acuerdo respectivo. 
2. Cuando se trate de gastos que no sean de per-
sonal, la decisión adoptada se complementará, 
en su caso, formalizando la necesaria transfe-
rencia de crédito. 
3. Los acuerdos referentes al pago de horas extra-
ordinarias se entenderán limitados, y así se 
hará constar expresamente, al ejercicio de 1968. 
6. a Publicación 
Por los Gobernadores Civiles se dispondrá la 
inmediata inserción en el BOLETÍN OFICIAL de las 
provincias respectivas de las presentes Normas, que 
se aplicarán a las solicitudes de autorización actual-
mente en curso. 
Madrid, 27 de febrero de 1968—El Director General, 
José Luis Morís. 1367 
Delpi de btítela k la provincia 
i i Lean 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 21 de febrero de 1968, 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en 
uso de las facultades que le otorgan 
las Leyes de 28 de diciembre de 1963 
y de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 3 de mayo de 1966, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
Primero—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito provincial con la 
agrupación de Mayoristas de piensos, 
de León, con limitación a los hechos 
imponibles por actividades radicadas 
dentro de la jurisdicción de su territo-
rio, para exacción del Impuesto Gene-
ral sobre el Tráfico de las Empresas 
por las operaciones de ventas al Ma-
yor de piensos y al Menor, integradas 
en los sectores económico-fiscales nú-
4 
mero 1.541, para el período de año 
19S8 y con la mención de LE-5. 
Segundo.—Quedan sujetos al Con-
venio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
Tercero.—Son objeto del Convenio 
los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases trihutarias Tipo Cuotas 
TRAFICO DE EMPRESAS: 
Venta de Mayoristas 
Compras 
Arbitrio provincial 44 
96 000.000 0,30 0/o 288.000,00 
9 500.000 1,50% 142.500 00 
105.500.000 430.500,00 
0,10 % y 0,50 0/o 143 500.00 
TOTAL 574,000,00 
En las bases anteriores y cuotas co-
rrespondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de San-
ta Cruz de Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria, con Ceuta, Melilla y 
restantes plazas y provincias africanas 
y las exportaciones. 
Cuarto.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en quinientas setenta 
y cuatro mil pesetas. 
Quinto.—Las reglas de distribución 
de la cuota global para determinar 
la individual de cada contribuyente, 
serán las que siguen: Volumen de fac-
turación. 
Sexto.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos, 
con vencimiento los días 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1968 las cuotas 
superiores a 2.000 pesetas y las infe-
riores a dicha cantidad en un plazo 
con vencimiento el 20 de junio de 
1968, en la forma prevista en el ar-
ticulo 18, apartado 2), párrafo A), de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
Séptimo.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
períodos y conceptos no convenidos; 
n i de expedir, conservar y exhibir 
las facturas, copias, matrices u otros 
documentos librados o recibidos, n i 
de llevar los libros y registros pre-
ceptivos; n i , en general, de las obli-
gaciones formales, contables o docu-
mentales establecidas, salvo la pre-
sentación de declaraciones - liquida-
ciones trimestrales. 
Octavo.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Convenio. 
Noveno.—La tributación aplicable a 
las altas y bajas que se produzcan du-
rante la vigencia del Convenio; el pro-
cedimiento para sustanciar las recla-
maciones de los agrupados, y las nor-
mas y garantías para la ejecución del 
Convenio, y los efectos del mismo, se 
ajustarán a lo que para estos fines se-
ñala la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Décimo.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbi t r io Provincial 
creado por el articulo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regulado 
por el Decreto de 24 de diciembre de 
1964 y por la Orden Ministerial de 8 de 
febrero de 1965, salvo para los concep-
tos que el citado artículo exceptúa. 
Undécimo.—Los componentes de la 
Comisión Ejecutiva de este Convenio 
tendrán, para el cumplimiento de su 
misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciem-
bre de 1963 y el artículo 14, aparta-
do 1), párrafos A), B), C) y D) de la Or-
den Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
Disposición final.—En todo lo no 
regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 21 de ft brero de 1968-
P. D., Manuel Aguilar Hardisson. 1260 
* * * 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 21 de febrero de 1968. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 3 de mayo de 1966, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente. 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Molinos Maquileros 
de León, con limitación a los hechos 
imponibles por aciividades radicadas 
dentro de la jurisdicción de su te-
rritorio, para exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empre-
sas por las operaciones de prestación 
de servicios integradas en los secto-
res económico-fiscales número: 1.522 
para el período de año 1968 y con 
la mención de LE-7. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que fi-
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las, actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES A r t í c u l o s Bases Irihutarias T ipo Cuotas 
TRAFICO DE EMPRESAS 











CUARTO—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en doscientas cincuenta 
y seis mi l quinientas pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: vo-
lumen de facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuarán en dos plazos 
con vencimiento los días 20 de junio y 
20 de noviembre de 1968 las cuotas 
superiores a 2.000 pesetas y las infe-
riores a dicha canti lad en un plazo, 
con vencimiento el 20 de junio de 
1968, en la forma prevista en el ar-
tículo 18, apartado 2), párrafo A) de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 19fi6. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyen-
tes de sus obligaciones tributarias 
por períodos y conceptos no conve-
nidos; n i de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matrices 
u otros documentos librados o reci-
bidos, ni de llevar los libros y re-
gistros preceptivos; ni , en general, 
de las^ obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, sal-
vo la presentación de declaraciones-
liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Conve-
nio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio; el procedimiento para sus-
tanciar las reclamaciones de los agru-
pados, y las normas y garantías para 
s 
la ejecución del Convenio, y los efec-
tos del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines señala la Orden de 
3 de mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbi t r io Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema T r i -
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden M i -
nisterial de 8 de febrero de 1985, 
salvo para los conceptos que el ci-
tado artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 23 
de diciembre de 1963 y el artículo 14, 
apartado 1), párrafos A), B), C) y D) 
de la Orden Ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
DISPOSICION F I N A L . —En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 21 de febrero de 1968 — 
P. D. Manuel Aguilar Hardisson. 
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Sectil del Patrionio del Estado 
En cumplimiento de acuerdo de la 
Dirección General del Patrimonio del 
Estado, se pone en conocimiento del 
público en general que por la Sección 
del Patrimonio del Estado de la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de 
León, se ha iniciado expediente de in-
vestigación al objeto de determinar la 
situación posesoria y dominical del 
Castillo sito en el término municipal 
de Vega de Valcarce, de esta provin-
cia. 
Las personas o Entidades a quienes 
dicha investigación pueda afectar, po-
drán alegar por escrito, ante la Dele-
gación de Hacienda, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguien-
te al en que se cumpla el de exposi-
ción de este anuncio en el Ayunta-
miento de Vega de Valcarce, por tér-
mino de quince días, cuanto estimen 
conveniente a su derecho en relación 
con el Castillo dicho, debiendo acom-
pañar cuantos justificantes sirvan de 
fundamento a las alegaciones que a 
tal efecto formulen. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
20 del Reglamento para la aplicación 
de la Ley del Patrimonio del Estado 
de 5 de noviembre de 1964. 
León, 4 de marzo de 1968.—El Jefe 
de la Sección del Patrimonio, (ilegible). 
V.0 B 0: P., El Delegado de Hacienda, 
(ilegible). 1359 
Disfrito Minero de La Coruña 
M I N A S 
Se hace público que por esta Jefa-
tura, con fecha primero de marzo ac-
tual, ha sido otorgado el permiso de 
investigación minera que a continua-
ción describimos, con expresión del 
número, nombre, solicitantes, perte-
nencias, minerales y términos muni-
cipales. 
Provincias de Lugo y León 
5.006, «Santa Bárbara», «Explora-
ciones Mineras del Cantábrico, S. A.» 
y D. Javier de la Peña Borras, 27.809, 
hierro y cuarzo, Los Nogales, Piedra-
fita, Folgoso de Caurel, Triacastela y 
Samos (Lugo); Vega de Valcarce, Bar-
jas, Oencia, Trabadelo y Gorullón 
(León). 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento, de acuerdo con lo fijado 
en el artículo 65 del vigente Regla-
mento de Minería. 
La Coruña, 4 de marzo de 1968.—El 
Ingeniero Jefe, Gonzalo Trelles. 1369 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia concurso público para la ad-
quisición de un solar o terrenos con 
superficie mínima de seis mil metros 
cuadrados, para llevar a cabo la cons-
trucción en el mismo de Colegios Na-
cionales de Enseñanza Primaria, en la 
zona de la carretera de Zamora, radi-
cando necesariamente el emplaza-
miento de los terrenos en el polígono 
a), limitado por la carretera de Zamora, 
calle de Rivadavia (hoy de D.a Urraca), 
línea a quinientos metros de la del tér-
mino municipal y calle de Miguel 
Bravo. 
Tipo de licitación: A 500,—pesetas 
metro cuadrado a la bfija. 
Fianza provisional: 60.000,—pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 109 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de entrega: Dentro de los diez 
días siguientes a la fecha de adju-
dicación definitiva. 
La documentación se presentará en 
el Negociado Central de la Secretaría 
General, donde se encuentra de mani-
fiesto el expediente durante un plazo 
de veinte días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al en que se publique 
este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado de diez a doce horas, reinte-
grándose la proposición económica 
con seis pesetas de pólizas del Estado 
y lo que corresponda del sello mu-
nicipal. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el Despacho de la A l -
caldía a las trece horas, del día si-
guiente hábil al en que expire el plazo 
de licitación. 
Las proposiciones serán de libre re-
dacción, y a las mismas, se acompaña-
rán, dentro del mismo sobre los docu-
mentos previstos en el articulo 40 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, en relación con 
el 30 del propio texto legal, y con in-
dependencia de los indicados en di-
chos preceptos se adjuntará un plano 
a escala de 1:100 de los terrenos 
ofertados. 
Las ofertas pueden formularse por 
el total mínimo de superficie señalada, 
de un solo propietario, o realizando 
ofrecimientos de superficies de diver-
sos propietarios hasta alcanzar la su-
perficie mínima señalada. 
León. 24 de febrero de 1968. - El A l -
calde, (ilegible). 
1266 Núm. 892.-341,00 ptas. 
* * • 
El Pleno Municipal en sesión de 20 
de febrero actual aprobó los proyectos 
de obras de acerado y riegos asfálti-
cos en la calle de Susarón, así como 
el de ejecución de obras de afirmado 
de calzada de la calle de Golpejar, a 
la vez que determinó la imposición de 
contribuciones especiales en los l imi-
tes máximos permitidos por la Legis-
lación vigente y en proporción a la 
línea de fachada de los inmuebles be-
neficiados por las obras. 
En su consecuencia, se hace público 
por espacio de un mes para que, 
quienes lo consideren conveniente, 
puedan examinar los respectivos ex-
pedientes en el Negociado Central y 
formular contra los mismos las recla-
maciones y observaciones que consi-
deren procedentes; con expresa indica-
ción de que, en cuanto se refiere a las 
contribuciones especiales, puede for-
mularse recurso de reposición en el 
plazo de un mes ante la propia Corpo-
ración, o directamente, reclamación 
económico-administrativa, en el plazo 
de quince días ante el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Provincial de 
dithr Jurisdicción. 
León, 29 de febrero de 1968—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
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* * * 
En virtud de acuerdo adoptado en 
sesión celebrada por el Pleno Munici-
pal con fecha 20 de febrero actual, se 
aprobó el pliego de bases que ha de 
regir en la contratación mediante ron-
curso para la adquisición de un ca-
mión y una furgoneta para servicios 
municipales; haciéndose público por 
espacio de ocho días, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 24 del Reglamen-
to de Contratación, p ra que puedan 
presentarse reclamaciones contra las 
mismas. 
León, 29 de febrero de 1968—El 




Confeccionados por este Ayuntamien-
to los padrones para la exacción de los 
distintos derechos y tasas, que a conti-
nuación se expresan, los cuales se 
hallan expuestos al público en esta Se-
cretaría municipal por un plazo de 
quince días para que puedan ser exa-
minados por los interesados y presen-
tar las reclamaciones que crean justas: 
Padrón de arbitrio sobre la riqueza 
rústica. 
Idem de arbitrio sobre la riqueza ur-
bana. 
Idem sobre tenencia de perros. 
Idem sobre circulación bicicletas 
vías públicas. 
Idem sobre rodaje y arrastre. 
Idem sobre entrada de carruajes en 
domicilios. 
Idem sobre desagüe de goterales y 
canalones vías públicas. 
Impuesto municipal sobre circula-
ción de vehículos. 
Así mismo, se hallan al público en 
las Juntas Vecinales de las Entidades 
Locales que a continuación se expre-
san, el presupuesto ordinario para el 
año 1968, así como las ordenanzas 
sobre pastos, leñas, ocupación de vía 
pública, prestación personal y de 
transportes, extracción de piedra y 
arena, por un plazo de quince días: 
Aviados 
Correcillas 
La Mata de la Bérbula 
Montuerto 
Nocedo de Curueño 
Otero de Curueño 
Ranedo de Curueño 
Valdepiélago 
Valdorria 
Valdepiélago, 22 de febrero de 1968. 
El Alcalde, Basilio Sierra. 
1118 Núm. 913.-253,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
' Vegaceruera 
Formalizada la rectificación de l 
padrón municipal de habitantes referi-
da al 31 de diciembre de 1967, se halla 
expuesto al público en Secretaría por 
el plazo de quince días a efectos de re-
clamaciones. 
Vegacervera, 29 de febrero de 1968. 
El Alcalde (ilegible). 
1280 Núm. 916.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan expuestos al público 
por término de quince días a efectos de 
reclamaciones los siguientes docu-
mentos: 
Padrón del arbitrio de tránsito de 
animales por vías públicas. 
Idem de desagüe de canales y cana-
lones a vías municipales. 
Idem de circulación de vehículos de 
motor. 
Idem de arbitrios de rústica y ur-
bana. 
Rectificación del padrón de habi-
tantes. 
Todos ellos correspondientes al pre-
sente año de 1968. 
Pozuelo del Páramo, 26 de febrero 
de 1968.—El Alcalde, Antonio García. 
1278 Núm. 914.-121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villasahariego 
No habiendo comparecido a ningu-
na de las operaciones del alistamiento 
de este Ayuntamiento y año 1968 el 
mozo Bernardo García Peláez, hijo de 
Anastasio y Baldomera, nacido en V i -
llimer el día 16 de abril de 1947, se le 
cita y emplaza por el presente, para 
que en el plazo de ocho días compa-
rezca ante este Ayuntamiento a justifi-
car su situación y se le advierte que, 
de no comparecer, será declarado 
prófugo. 
Villasahariego, 29 de febrero de 
1968.—El Alcalde, I . Ayala. 1309 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Por D. Ventura García Villafáñez, 
vecino de Carrizo, se ha solicitado la 
legalización de una Granja de pollos 
para carne, con emplazamiento en Ca-
mino de Quintaniila de Sollamas. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la acti-
vidad de referencia, puedan formular 
por escrito, que presentarán en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, las obser-
vaciones pertinentes, durante el plazo 
de diez días hábiles. 
Carrizo, 16 de febrero de 1968.—El 
Alcalde (ilegible). 
1022 Núm. 887—121,00 ptas. 
Por D. Luciano Alcoba Fernández, 
vecino de Carrizo, se ha solicitado la 
legalización de la actividad de Granja 
de pollos para carne, por carecer de 
licencia municipal, con emplazamiento 
en camino de Quintaniila de Sollamas. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, a 
fin de que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la actividad 
de referencia, puedan formular por es-
crito que presentarán en la Secretaría 
del Ayuntamiento,. las observaciones 
pertinentes, durante el plazo de diez 
días hábiles. 
Carrizo, 16 de febrero de 1968.—El 
Alcalde (ilegible). 
1023 Núm. 888.-121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdefresno 
En las oficinas de este Ayuntamien-
to, se encuentran de manifiesto al pú-
blico para su examen y reclamaciones, 
por el plazo legal, las Ordenanzas de 
prestación personal y de transportes 
del pueblo de Valdefresno, y Ordenan-
zas de prestación personal y de trans-
portes, de tránsito de animales por la 
vía pública y de aprovechamientos 
comunales del pueblo de Villalboñe, 
a efectos de nutrir el presupuesto veci-
nal ordinario del ejercicio de 1968. 
Valdefresno, 27 de febrero de 1968. 
El Alcalde, Ilidio Alonso Rueda. 
1245 Núm. 908.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
Cumplidos los requisitos de los ar-
tículos 24 y 25, apartados 2 y 3, del 
Reglamento de 9 de enero de 1953, se 
anuncia subasta para el concierto de 
los servicios de «Recogida de basuras 
a domicilio en Ciñera-Santa Lucía y 
La Pola, de este municipio. 
a) Objeto y tipo: La ejecución de 
referidos servicios municipales, con-
forme al pliego de condiciones, bajo 
los tipos de licitación a la baja de 
81.600,00 pesetas Ciñera-Santa Lucía 
y 35.000,00 pesetas La Pola. 
b) Duración del contrato: Dos años. 
Prorrogable tácitamente por años su-
cesivos. 
c) Examen de la documentación: 
El pliego de condiciones y demás do-
cumentos del expediente se hallan de 
manifiesto al público en Secretaría. 
d) Fianza provisional para optar 
a la subasta: 
Sector Ciñera-Santa Lucía 1.500 pe-
setas. 
Sector La Pola 700 pesetas. 
e) Fianza definitiva: Del 4 por 100 
del precio anual de adjudicación. 
f) MODELO DE PROPOSICIÓN: 
Don , de . . . años, esta-
do , prófesión .ve-
cino de ( ), con Do-
cumento Nacional de Identidad nú-
mero , expedido el día — 
de de 19. . . en , en 
nombre propio (en su caso en repre-
sentación de ), enterado del 
pliego de condiciones y demás docu-
mentos del expediente, se compromete 
a prestar el servicio municipal de «Re-
cogida de basuras a domicilio» en las 
localidades de (consignar 
Ciñera-Santa Lucía o La Pola de Gor-
dón), con sujeción al referido pliego 
y demás previsiones, por la cantidad 
anual de (en letra) pesetas. 
Es adjunto resguardo de haber cons-
tituido fianza provisional por la canti-
dad de . . . pesetas y acompaño, 
asimismo, declaración de no estar 
afecto de incapacidad. 
Fecha y firma. 
g) Presentación de plicas: Hasta 
las trece horas del día en que se 
cumplan veinte hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
h) Apertura de plicas: A las siete 
de la tarde del día hábil siguiente al 
de la terminación del plazo de pre-
sentación. 
La Pola de Gordón, 1 de marzo de 
1968—El Alcalde (ilegible). 
1302 Núm. 920.-363,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1968, se halla expuesto 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por el plazo de quince 
días, a efectos de reclamaciones que 
puedan formularse contra el mismo. 
Santa Colomba de Somoza, 26 de 
febrero de 1968—El Alcalde (ilegible). 
1231 Núm. 901 .—66,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Saludes de Castroponce 
Aprobado el Presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el ejer-
cicio 1968, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, por 
espacio de quince días hábiles, du-
rante los cuales podrán interponerse 
las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Saludes de Castroponce, 13 de fe-
brero de 1968.—El Presidente, Emi-
liano Alvarez. 
966 Núm. 910—66,00 pías. 
Junta Vecinal de 
Robles de Torio 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días há-
biles, durante los cuales podrán in-
terponerse Igá reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Robles de Torio, 10 de febrero de 
1968—El Presidente, Angel García. 
866 Núm. 921.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Albires 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Albires, 20 de febrero de 1968—El 
Presidente (ilegible). 
1007 Núm. 907.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Cillanueua 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días hábi-
les, durante los cuales podrán inter-
ponerse las reclamaciones que se es-
time pertinentes. 
Cillanueva, 24 de febrero de 1968.— 
El Presidente, Gregorio González. 
1124 Núm. 873.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Codornillos 
Esta Junta Vecinal en sesión de 
fecha 6 del corriente, aprobó la prórro-
ga del presupuesto ordinario de la mis-
ma del año 1967 para el próximo de 
1968, cuyo expediente se halla al pú 
blico en la Secretaría de la misma por 
término de quince días hábiles, duran-
te cuyo plazo podrán formularse recla-
maciones por los interesados. 
Codornillos, 7 de febrero de 1968— 
El Presidente (ilegible). 
818 Nüm. 909.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Quintana y Congosto 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
padrón de contribuyentes sujetos a tri-
butar por los distintos conceptos que 
han de nutrir el presupuesto ordinario 
del pasado año de 1967, se halla el 
mismo expuesto al público en el domi-
cilio de la Junta Vecinal, por espacio 
de quince días, para que durante dicho 
período de tiempo pueda ser examina-
do por los interesados y formularse las 
reclamaciones a que haya lugar. 
Quintana y Congosto, 22 de febrero 
de 1968.—El Presidente, Saturnino 
Martínrez. 
1122 Núm. 911 —88,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villalfeide 
Aprobado el presupuesto ordinario 
de esta Junta Vecinal, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a efectos de las reclamaciones que 
pueden interponerse contra el mismo 
en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde su publicación. 
Villalfeide, 20 de febrero de 1968.— 
El Presidente, Carlos González. 
1031 Núm. 922.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villavente 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta el presupues-
to para 1968, por plazo hábil de quince 
días. Así mismo las cuentas del año 
1967 con sus justificantes, por plazo 
de quince días y ocho más. 
Villavente, 20 de febrero de 1968— 
El Presidente, Carlos Gutiérrez. 
1087 Núm. 882—55,00ptas. 
Junta Vecinal de 
Zacos de Cepeda 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta, por plazo 
hábil de quince días, el presupuesto 
ordinario para 1968, así mismo las Or-
denanzas de contribuciones especiales 
y las de leñas del patrimonio, y sus 
repartos. 
Zacos de Cepeda, 24 de febrero de 
1968—El Presidente (ilegible). 
1215 Núm. 925.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Audiencia Provincial de León 
De conformidad con lo acordado por 
el lltmo. Sr. Magistrado de lo Penal 
de esta Audiencia Provincial, se deja 
sin efecto la citación hecha al incul-
pado en las diligencias preparatorias 
número 34 de 1967 instruidas por el 
Juzgado de Instrucción de La Vecilla, 
José Díaz Martínez, de 32 años de 
edad, de estado casado, de profesión 
carpintero, hijo de Francisco y de Ol-
vido, natural de Cortina de Figaredo, 
provincia de León, y residente al pa-
recer en Bélgica, para que compare-
ciera ante esta Audiencia el próximo 
día veinticinco de los corriente; y se 
cita nuevamente para el día veintidós 
de abril del año en curso, a las diez 
treinta horas de su mañana, para la 
celebración del oportuno juicio oral. 
Apercibiéndole de que si dicho día 
y hora no comparece le parará el per-
juicio a que hubiera lugar en derecho. 
Dado en León, a dos de marzo de 
mil novecientos sesenta y ocho.—El 
Secretario, Manuel González Suárez. 
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Cédulas de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas número 27 
de 1968 por el hecho de hurto, acor-
dó señalar para la celebración del co-
rrespondiente juicio de faltas el próxi-
mo día veintiuno del mes de marzo de 
mil novecientos sesenta y ocho, a 
las diez cuarenta y cinco horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Muni-
cipal, sita en la calle de Roa de la 
Vega, núm. 8, mandando citar al señor 
Fiscal Municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a ce1 
lebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas 
de que intenten valerse, y con el 
apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar jus-
ta causa para dejar de hacerlo se les 
impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento£Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio|[dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa^y apo-
derar persona que presente en el acto 
8 
del juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 970 de la referida Ley Pro-
cesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en l<jgal forma al denun-
ciado José Antonio Vega González, 
de 20 años, soltero, peón, hijo de José 
Antonio y Enedma, natural de Ovie-
do, cuyo actual paradero se descono-
ce, expido, firmo y sello la presente 
en León, a cuatro de marzo de mil 
novecientos sesenta y acho.~El Se-
cretario, Mariano Velasco. 1357 
* * * 
En virtud de lo acordado por el señor 
Juez Municipal del Juzgado número 
dos de esta ciudad, en providencia de 
eí>ta misma fecha dictada en juicio 
verbal civil número 65/68, seguido a 
instancia de Cooperativa de Cultivado-
res de Lúpulo, Plantas Industriales, 
Medicinales y Aromáticas (C.L.I.M.A.), 
contra la señora viuda y herederos de 
/D. Adriano Díaz Alvarez, sobre recla-
mación de tres mil doscientas cuarenta 
y dos pesetas, se cita a los desconocí 
dos herederos del mencionado don 
Adriano Díaz Alvarez, cuyo domicilio 
y paradero también se desconoce, a fin 
de que el día cuatro de abril próximo, 
a las once horas, comparezcan en la 
Sala Audiencia de este Juzgado 
Municipal, sito en Roa de la Vega, nú-
mero 8, con las pruebas que intente 
presentar, a la celebración del juicio, 
bajo los apercibimientos legales si no 
comparecen. 
León, dos de marzo de mil novecien-
tos sesenta y ocho.—El Secretario, Va-
leriano Romero. 
1315 Núm. 938—154,00 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
El Sr. Juez Municipal número uno 
de León, por proveído de esta fecha, 
dictado en el proceso de cognición 
número 44 de 1968, seguido a instan-
cia de D.a Angeles Muñiz Sánchez, 
contra D. Elíseo Alvarez Rodríguez, 
mayor de edad, casado, vecino que 
fue de esta ciudad, en la calle de Co* 
lón, número 3, entresuelo derecha, y 
hoy en ignorado paradero y otros dos 
más, sobre resolución de contrato de 
dicha vivienda, ha acordado emplazar 
a dicho demandado, en la actualidad 
en América, para que en el término de 
seis días conteste a la demanda contra 
él interpuesta, advirtiéndole de que de 
no verificarlo, se seguirá el juicio en 
su rebeldía y que en la Secretaría de 
este Juzgado, tiene a su disposición 
las copias simples de dicha demanda 
y documentos a ella unidos. 
Y a fin de que le sirva de emplaza-
miento, expido el presente en León, a 
quince de febrero de mi l novecientos 
sesenta y ocho.—Mariano Velasco. 
1217 Núm. 928—143.00 ptas. 
liaylMura le M a l o núm. 2 de León 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. 2 de León. 
Hace saber: Que en autos n.0 525/67, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son los 
siguientes: 
Sentencia.—En León, a veinticuatro 
de febrero de mi l novecientos sesenta 
y oc ho. 
Vistos por el Iltmo. Sr. Magistrado 
de Trabajo número 2 de León los pre-
sentes autos de juicio laboral, seguidos 
entre partes, de una como demandan-
te Tomás Ballestero Madero y otros, 
asistidos del Letrado D. Arturo Avila 
Gallego; de otra como demandado 
Perfiles Comerciales, no comparecien-
te en juicio, sobre salarios, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta, debo condenar y condeno 
a la empresa Perfiles Comerciales, a 
que abone a cada uno de los actores 
las siguientes cantidades: A Tomás 
Ballesteros Madero, catorce mil ciento 
una pesetas; a Manuel Casas García, 
trece mil cuatrocientas cincuenta y una 
con (incuenta pesetas; Serafín Gonzá-
lez Prieto, doce mi l setecientas cua-
renta y seis con cincuenta pesetas; a 
Manuel Ramos Claro, dieciocho mil 
ochocientas cuarenta y orho con 
cincuenta y seis; a Agapito Martínez 
Rodríguez, doce mil cua t roc ien ta s 
veintiuna con seis; a Santiago Bdls 
Miranda, diez mil setecientas; a Julio 
Baquedano Tapióles, trece mil ciento 
ochenta y nue\ e; a Miguel Calero Mar-
tínez, quince mil setenta y ocho; a 
Julio Fernández Fernández, catorce 
mil trescientas once con cuatro, a Mi-
guel Fernandez Argüelles, catorce mil 
cuatrocientas noventa y cinco; y a 
Eladio Calderón Alvarez, diecisiete mil 
doscientas sesenta y seis pesetas. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente, pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo dé 
cinco días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa demandada Perfiles Co-
merciales, y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León, a veintiocho de febrero 
de mil novecientos sesenta y ocho.— 
Luis Fernando Roa Rico. - Alejo Car-
los de Armendia y Palmero. — Ru-
bricados. 
1313 Núm. 937.—319,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comisión organizadora de la Comu-
nidad de Regantes del rio Luengo, 
Puertos de la Marcela, Vega Peque-
ña y otros intermedios, en Otero de 
las Dueñas 
Celebrada Junta general el día 18 
junio de 1967, y eximinados los pro-
yectos de Ordenanzas y Reglamentos 
de esta Comunidad, es preceptivo 
nueva reunión para su aprobación de-
finitiva, a la que se convoca por me-
dio del presente a cuantos estén inte-
resados en ello como partícipes dé las 
aguas, cuya reunión tendrá lugar el 
próximo día siete de abril de 1968, a 
las diez de la mañana en primera con-
vocatoria y a las doce en segunda y 
última, con la advertencia de que se-
rán válidos los acuerdos adoptados en 
esta segunda, cualquiera que sea el 
número de asistentes, y se celebrará 
en el local escuela de esta localidad, 
siendo el ú n k o asunto a tratar la 
aprobación definitiva de las Ordenan-
zas y Reglamentos por que ha de re-
girse esta Entidad. 
Otero de las Dueñas, 22 de febrero 
de 1968. - E l Presidente, P. A., (ilegi-
ble). 
1342 Núm. 940.-165.00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa del Puerto Nuevo 
del río de Rodiezmo 
A f in de celebrar Asamblea gene-
ra l el día 17 de marzo de 1968, a las 
tres de la tarde en primera convo-
catoria y en segunda convocatoria a 
las cuatro de la tarde, con el núme-
ro de asociados que se hayan reuni-
do, Con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
1. °—Aprobación del acta anterior, 
si procede. 
2. °—Dar a conocer el estado de 
cuentas. 
3. °—Nombrar por los partícipes de 
la Comunidad una Comisión para re-
visar las cuentas. 
4. °—Proceder a una elección para 
nombrar nueva Junta, un presidente, 
un secretario y tres vocales. 
5. °—Ruegos y preguntas. 
Rodiezmo, 3 de marzo de 1968 — 
El Presidente, Antonio Alvarez, 
1323 Núm. 939.-132,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE LA PRESA EL REGUERON 
Por medio del presente anuncio se 
convoca a segunda Junta General de 
regantes a todos los usuarios de las 
aguas del río Boeza por la presa «El 
Regueron», cuyo acto tendrá lugar 
el nía doce de marzo próximo y hora 
de las cinco de la tarde en la plaza de 
esta villa, al objeto de discusión y 
aprobación provisional de los proyec-
tos redactados por la Comisión nom-
brada en la Asamblea celebrada el Ifi 
del presente mes y por los cuales ha-
brá de regirse esta Comunidad. 
Folgoso de la Ribera, 23 de febrero 
de 1968.—El Presidente, Evencio Vega. 
1149 Núm. 933 - 99.00 ptas. 
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